










Insrrción de I Duncios cornuncados, rtelamos y
gacetillas, en primera, tercera y cuarta pla.m á
precios cOll\'eneiolJales.
P'5{¡uelas de defunción en primera '! cuarta. pU
na a precios reducidos,
".itnle Joaquin Oenis y NeJiodia monte común, tds3do pe
nClallllenl(' en cuatrocieDlas pesetas,
13 Olro campo plrtitla de ~3S0 de Triste, de Ireinla r
cillc~ ~re~s, seteOt3 y cinco cenlláreas: Hnlla Oriente y )le
d.lodla con rerreros, lloniente cvo barranco, y Norte COlJ
l/O } carrelera tasado perici3lmente en doscientas pesetas
1',- Olro, partida de Ibrbasa, de veioliochotlreas sclen
t3 cntitlreas, !ind~ por Oriente con otra de Victorián Pue
~'o ,Mediodía \'icf'llte nor3~, Poniente con p:lrdina del se
n.ol' .l1~rlluc3 de A}'erue y i\;orle /\ligurl Galcia, la:sado peri
t:1~ltllf'llleell tlosclenla$ peSl'las,
Hi. Un huerlO Y' yermo en ¡,Iem, parlida de PaulelOs de
Jos ~reas setenla y CIllCO centiáreas, linda ppr oriente 1
/'ollienle Vicenle Jilllén('z, MedIOdía ¡"rancisco Gal'cia 1
NOlle MOntll de socio~ tasada pericia Imenle ell doscienias
pesclH
[li Un campo IlHtida de tl'uello, dc diez y nueve artas
sl'lcnla~' ulla Celllial'cas, litlda Oricnte, Mediodia y!'enien
l~ COll lCrretOS y Nolle M3rqu~s de Ayerbe, tasado peri,
C13ltlwnle en doscienlas cincuellla peSCl3~.
17 ~tl'O parlida de Morguerios, de diez 11 seis áreas se
lenta y cmeo centifJl'cas, linda por Oriente J03quin Uenis
P~niCtlle José Estallo, Mcdiodia Gregorio Garós V Nort.
"Jutla de VIcente Ilorau la~ado pel'ir.ialmeole pn do~cienta5
llcsCL;¡s,
I~. 011'0 partida Sierra valle, de quince áreas, cuarenla
y uchocenliilteas, linda Orienle con \'ermo de Franci!co
l;lrciil, ,"ediodla Felipe POl'13ña, i\;ol'!C Joaquin Oenis l
1'0tlirlHe ramilla, tasado perici3lmente en cien peselas,
H) Olro, partida do Lera de ~¡erra de Ir6inta y cinco
áreas, Seli'llt.;¡ y CIOCO ccntiareas, linda Orienle y Norte
Monle de :'OCi05. Ml'diodi3, Mariano R,lilo Pablo y Ponienle
yerm~ de Gregario Gaba~, usada pericialmen le en d05cioD
las CluCI/ClIla pesetas,
~O, litro, p3rtllla de to'osalo dI" ulla hec13re3, siete áreas
y \'eiulicinco ccntl'le3s linda por- Oriente, Mediodia P~
nienll' y N(llt~ con n,onle.. Je U, llJlluel Ga"in laiado pe.
, ie ia lmeme en d, )~Cle nliS CIncu('ula pl'~elas,
~ I Otw, p,llll,ll de L"ra .\ldrco bJja, de una hectarea,
~ielt' {¡rca, y ler!llicrnro centlareJS, hnda por Oriente Me.
diotlia J I'onil'ntt' r.Oll\UO '! :O¡:ort~ Slh'erio Gar:ia, tnado
(ll'naialrnenle cn dO't:il'llla~ cinrrrenta PC3Ctas,
:H 011'0, eula parlida de la BJrbaz.a, de diez. arpas. se-
tellla ~ un¡ celllláreas, linJa por 'Iediodia y ¡'iorte n;,lI~,
Ilril'JlIl' cO:l,tin y l·o/.Iente par.Jina dl'1 Sr, .\lJrques de
A~('lIll', t,\'Jdu 1"nrulmentl' ('n ciento dllcuellta pesl'Ias,
:::3, 0110, ¡Jarlida de ¡,er-J rle~ietTa, de 'etenlJ l dos
.1 rl'J ... ('inelltllla )' una centl~rea~, Boda O. iente r Pooien·
le IlIVnll' SOCIO~, '1edlo.li\ pardina de Tolo<allil )' Norte )'er
lllO dI' .lbriano Bailo Pablo, ta~al.lo perici31mcnte en dos
cicntas clncuenla 1¡c~('1.1$
:tí- 011'0, jl3rllda dl~ ÜJft'l\as, de lreinla ~rea¡;, treinla J
~eis c.'n(i¡in·a;¡, 1¡f11la Oriente camino de Agüe-o, Mediodil
I'OIlIl'lltl' ~ ;\Ot tt' mOlllC dI' socios, la,ado pericialmenle en
dlJ·cicllta~ cinCllent3 1l¡>..cl.:lS
~:i, Otro, paltiJ) dc IJ cor003, de1luince areas, euaren-
I~ I 0;1111 cCI!IDr.'3s,linll,1 Ol'ien/e,.\I.'tlludia y Poniente con
Tt'nt'I'us I :\orlL' qñ.'l de José E~tallo, t2.;<ldo pericialmen
le en tij'nlo tinCU('lI\J pe~etas,
~(j OlIO carnpo de riego el'entUJI en la par/ida de la
huerta, de cuatro áreas, trrce centiarea~, linda Oriellte J
~Ottl' Frallci-co Garda, PUlliente, camitw del rio y Medio!
tija hucrta d~l curato, "aluado en clu'cieilla~ cincuenla pe-
Sl'13S.
'i.i OLI'O C~llJpO de ~erano rallli"o de C3blilas, de trf'Ct
.lt'e~s, cilll'OCt'nll~!"l'a~, ImelJ Uriente, con IHITJnCO, Po
niente Cfltl c~nlitlO, Mediudi~ con ~IJli;¡no BJlto t'ablo, y
Norte AlallHio GHciJ, !a.ado prrid:¡!menle en lrescien
las pr.eL"_'
S!S. 011'0 p;¡r~ida dll b Iluel'l.:l ~e I·rinlido. árc:lS y don
C('Uli,hf::l~, lllltl:i pOI' OriCll!f', t:OlJ B1l't'lIl1CU, Mediodia Ulll
1?IJuci<eo (jr¡rti.l, l'orliclllc COII Jt,~é l)urle y l\Otle con
,\htia/lo Bailv P..lIJhl, IJ~3t10 ('n quillirnlas peseta•.
:!!J Oll'(', V;ll'lida d.' I!li1llalc.;, de I'einte:areas, selrnta y
lrllS CeI11IÚ/(','S linda 1M' Oril'nlj', 'll'dlUuia } l'Ollicnto con
Teltw(J~ y' NOllt' el :'11', Ma1'Lllll\~ de A)'C1lJe, t3saJo en qui-
I)tCnlH p('~l'la,
3u. Ulru, eulJ U.i'1l13 ]).'ltliiJJ, tle "cinliúo áreas. CUlO
rCI\I,1 y cinl'o (,('IIII;'1Il'3', lin.la Oli('nle con Terreros, Me-
Jio(Jil, ron \1 'l'lU~S de ")('t I,e, Ponienle Yieelllc Jilllenez.
~ "Otlt' :-5il\'cllo GJrciJ, lJ~"da en 'l'tl'cientas pesetas,
JI. UIIO 1';lllllJJ de ~('CJI.lO } ~el'IllO I'arl¡d~ Phnterés
¡j<, don' ;jl"l'a~, Oeh,'1ll3 \ ~lrtl' cenl¡:irra" linda 01 ¡cllte
:;'ihetlu 6arri 1, 1'(lllil'llll' \I¡tnIUC" d.' A~'ellJe y Norte Ba.
tl3 tlCO, 101 '01, lu 1'(' rici~ I,1;(' IIl..: e11 lt e.-Clellla~ ci llCUllnlJ pese.
"
Jaca 7 de Junio de 1902
SE PUBLICA LOS SABADOS
\'¡erre y DorotC'a Pueyo Lafuente. 19. Antonio Sáll
chez Ezquara )' ~rar¡3 fatlÍs ¡lue!. 2l. Pedro Ji.
novas ~ánchez:; Pascualu Bara l;ailardo.




D. Fnll(mdo de Salita PI1/: JI KO/l,qllés, Juez dt
primera Hll'tal¡cia de ella ciudad de Jaca y SI'
partido,
llace l:lauor: Ql1f' on Jos autos ejacut.ivo.'J ¡uet.auoS
por el proourad<i[ D. Modesto BaIldré~, llU nombre
de D. Adolfo Chicoto, oootrllo D. Audrés y D. Josó
JlmeIH'''', \'eC\Il(,l:l rlo La Pena, he acordado un
providencia d~ hny, á lll ..tll.ucia del referido Pro-
cUfador, t\l\UIHÚ¡¡[ pOr tarooru vez y sin sUj~CiÓll á
tipo, la ,"cuta en IníbliclL !;uba~tl:\., qu€' leuul'á lugl\r
el dfa veiutio'cho d~1 actual, hora de- las onre, iO-U
la Silla Alldie-Iloia Jo este Jnzgado, de lag- fincas
aitas au el término (Iel pll€'blo de J-iR Pene, CJIl13 á
cOlltil1l1üción .so rct'cllalJ:
l Un llUCllo rn los terminos de e~te lllgar (La Peña)
parlida la galligutlra. de cinco faneg3:i, igu:.¡1 {¡ tlCl1Jta 11 cin·
ca arcas 'Clelll¡¡ \ cinco ccnliillcas: llllda por "Iicnle y
¡\orle con ¡,J Iio,' )lcJiodia, propiedad de U. Joaquin Delli",
y I'onienle con t('LllÚIl; illsrriloen el Ucgistlo de la rro·
piedad 31 1{'1II0 doscif'lllos diez ~' sei~, foho ~clcJl\a ~ CU.'l·
Ira. linca dusciellias cincuenla ~'cmco, inscripcioll CU:ut3,
tasada per:dJlml'nle rn doscielltas ciucucnLa pc~ctas.
2 Un C3mrO en iJem, parlllJa barrallco de los .\tuhnos
allos, de diez. ~r('as, diez centlt'ireJs, linda por Onenle lIe-
tliodla'j I'oui"nte COIl ICrrero~ .'1 por :"ollC call1}-'O tle Yi,
(('nte JilOE!IlCZ, ta>atl3 pl!ritialfllcnle en llo~cielll;'~ pe:>f'\'h,
3 011'0 camlM> incullOeo idelll, parlid3 de Campo PI'
no, de dos hecltlrea~, lrelllW ~ ('ineo area~, CU3renta )' nn·
ca cell\¡¡irc3~, linda per OTlenle y pOlll('llte con camilO de
llamón UJilo, Gregvl'lo Gah~~ y Jo.. t'l Estallo, .'lI(',!l:lIli.l con
otro de Marianu 13,1110 Pablo)' :\orle lio AS3\'On, ';Isóido pe·
flcialmentc en ~eisciellla~ pe~et3S.
'¡ Campo de secano en ilcOl, IHrli,h de. C"rmiilero, dI!
cincuenta y ~Ictf' ~ r('a~, !lo"ellt~ ~ ocho cenlitlrea5, ll~lda p.ur
Uriente COIl 1m ranco Medlutlla \. '0rle campo de liraIlCI~­
ca Garcia \ I'onicnteolro del ~131~qué;; de Ayeroe, tasado
pCflcralmollle cn scisrienta:> (ll'~elas,
6 OLto call1llO en id~lIl. p:H"liJa Campo·Conejo, Je una
hcctérc3, "ciotileS áreas, cillcucnta y cinto cenll;ire3s,
tilllJa pUl' Oril:llte con )Ct lILO ti ... BIas Puenle, :\Ie,liadla cam-
po de Jo~e t:;~l3Ito, j'tlnit'lItr )errno tlc Yu:ente Jilnónez J
.:\"ol'te monle común, 1J~3t1u IlCricia!rllenle en cuatru.;icn-
las pe~cta~,
6 rn1 \'Iña hoy t1'.'seep.'ld3, r3dicante en térm,inode LJ
Peil~. lo IllI,mo Ilue 13~ d"luás que slgmm, Ilallltla de L;;
Viñas, antes COIl !los ulll cU¡lll"ocientJs Gepa,;, de ocho fa-
negas, cqui"itlclltes á cincucnta y :>iele areas, \'einte,¡,;entia
r('a~; 11lltJa por Gril'ntc y Methodia con campu dI' Domingo
Garúa, Poniente, con terreros, !J 1\urlc \'iiJa de Joaquin
uenis, ¡asaJa pericialmenle en quinienlas pe~e(as.
7 Un e,llupo ll:trtiJ3: tlel I\jo, ollce fan¡>ga~, linda por
Orienle con l('tI'eros, Ml'dio¡Jia pl'0plCJad del exponl'nte.
Poniente, campo Ul' JOJtjllln l)cni",) Norte Francisco Gal'·
cia, t,b:l(lo pCliciahlll'nlc I'll sctc~iellla; ciucu('nla pC5Cla~ .
8 OLI'O c<llllpO pal'lida 1'13n do t:¡ligo, tlc tl(J~ hedál'ollS
cincuenta \ siele heas, cUare!lla eentiareas, linda Ol'il'ntc
y Norle Cll'lI catnina, McllioJi;¡ pardin~ de Tolo~ana )' 1'0-
!lienle Vleeule Junencz, tasado, pclicialml'111e en qUil,ien-
taS peset"s, ., ,
!) Un hu('rlo I)JI llda dol 111'), de {',alorce áreas treinta
centiáreas. lil¡¡la Urienlo con tenelos, MedlOdia (¡3rranco,
l!outcnlJ campo Je J(,aqulll Denis y' Norle campo del mis-
mo ducño, lasa do pet icj,1lmcllle l'O mil pesrlas,
\O 011"0 campu partllla de Milleras tic ~l'len¡a y cuall'O
.1te3S, treiuta ~' Cillcl) centi~rca;; hn la por Orienlll y :-'Oltfl
hal'~anCOl ~Icdiotlla "icenle Jilllcnez y l'OOlcnte propÍl'd"d
del r. Marquó~ de Ayerbc, ta,;ado periGialmeUle t'll tres·
cientas cincuenta lJe~ct:¡s,
11. Otro campo Ilallida DJrtl'ras, tle Ireinta y cinco
area~, setellta y .:iu,o celltlfucas, linda Orienle monle co
mÚll, Meuiotlia, Fl'3nci~co Garcia, Poniente y ~orte parchna
de \'i!'ú~, la .... tlo p('l'Íerahllrlllc en ll'cscienl:ts 1¡(~Sf'tJ~
I~, Ulru ra111VO pJl"lIda COIIJIl:IZ;1", de \eil1ti-e!~ arcas,
setenta cenliiHeas, linda Urll'llle y ;-';orle COIl C31111nu, I'u-
mlANARIO llB[RH YUE IXTERESES MORALES yMATERIALES
SUSCRPCONF- S.-
ARo VII.
\ por 100 interior, , , • • • • • • • • 7t DO
'por 100 ')l/erior, . ' • • • • • • 00'00
AmorLizable al :) p3r lOO, • • • • • • • 91,~O
AduanH, • • • . · • • • • , · 00000
Acciones del 83nco., • • • • • • • • • 1.76,00
Id. de la 'f6uacalara, • • • · • • '90'00
Cambio soLlre P3ris. • , · • • • • 36 ¡;(f,
34,4\Id. id. Londres. · • · • • · · ·
4 por tOO español en París, • • • • • • • 00,00
BOLSA
Colizacidn oficial del ~8 de Mayo
BOLETíN RELIGIOSO
SANTORAL
i Sdbado,-S~ntos Pedro,! P3blo, obispos y milrtlre;;,
Sal¡iniano, Jeremias, Licarion, Yinlremundo '! Roberto, y
santa Genol'e\'3. ' ' ''
S DOlllillgo.-S3nlo~ Salusllano, \'Ictonano, Giltlardo
) MedJl(lo ~' ~an\a Caliope
{I LIlIle,f,-SanlOs Ricardo, Primo y FeJiciano y Santa
Pel3gia Z . lf10 Marles, -SantosCl'is¡>ulo, Ilestituto, acanas y atl·
rieio; y Santa Margalila y Oliva.
tI Miél'coleS.-,-alllos Ilet'llabt\, ~'elix, ForlunatO y I'a·
dúo .
l:! Jl{eoes.-Sanlo~ Juan de Sahagun y Onofre, y el
be~to Juan Gal"in,
13 l/iemes -Sanlos Antonio de Padlla, Joel, O\illlpio
l' Tril1lio l' SanLas ~'ellcula y Aquilina.. ,
--
La abundaules Ilu\'ias de la pasada ~emana han mejora-
do de tal suerte el a5peclo de los sembrados, que los tene-
dores, renacida la cooo."oz2 en una buena siega, S3can al
mercado sus exi5lencia ,haciendo \'acilar la firmna en
lo~ precios ~ conteniendo 13 tendencia alcisll que se !labia
iDielado.
Tal~ son la~ implesiones que de lodos los mercados se
reciben, sin que por ello h¡yan \'ariado los precios como
se I'cm por las siguientes c:otizaciones: v •
Barcelona __Trigo c~Halán de monte, 4a pesel~s calm,
de 13i kilos sobre ugón en Dm.:elon6; hellllJnllas, de
\:!':sQ a43'75 id. id,; huertas, á 41 '~5 id, id,
7..aragoza,-Tligo Ilatalan de monti!, de 41 a 4t pesetas





E" I.I.CA: Trimeslre lll"A peseta,
FUERA: Semestre '1'50 peselas y 5 al año,
E:n1\Al"JltIlO: Id .\ pesetas ~' 8 al 3ño
Motimitnlo de pobfacidn ¡lllfallle clpt1sado mes de .1fayu
NOllimi.mlus,-Dja, 3. María ü~uz Maillcr Gracia,
de Benito y Estefaoía, '1, Enrique Bayooa Rabal, de
Enrique y Paulina, 9. Claudio Coll Oruz, de Claudia
.Y [)olores, lO, AntOnia Palacín Papúu, Je Genara y
Teodora,_Mslluel Alonso Allulllante, de Enl'lque y
Viceota. IG, Juan José VíV~l:l Gimenez, de .José y Ni-
ColaS>!" 20. Beruardino Coello PiQcdo, de Mariano y
Encarnocion.-Teodoro Coella PlUedo dehlariano y
Encarnación 23 Basilio Tarralba Sanclemeute, de
l'\azario y Mate¡l, 25, Domingo Lueasa Pardo, de
~elchor e I"abel. 26, Angel Aso Monreal l de Auto,
nIO)' JQf;efa :t8, Germán Lbmpcrez Bescós , de To·
Illá¡¡ y Concepción, ',' Rafael lzuel Marío, dI' Mal'ia,
no y Petra,
JJe(u¡lcionrs. -Día. 4, Baltasar Arias Gal'cia, 61
anos, !O, Celestina Pueyo Jaca, 22 alias 13 Blasa
Jalle Acill, tit3 uitos, }faria Pastor Morale.,<:. 61 afios,
18. Vicente Baudréa Cavero, 73 auos, ROSRlíu Julvez
~llñQZ, 7I añQs, 19. Brígida Vi!'casillas Vllíacaropa,
¡O .anos, 25, Juan José Escucr Malo, 6z a'O~L 28 Ca-
talina GOllzálcz Jame, 2 aoos.



























































































































El contiicro agrario -ÚJ ~z anglo·botr u# rellu:i8n d
Elpaño.-Canalejas difl/Unle.- UIS rasgo tU S. ,'l. tI
Rey.
UO& huelga de obreros del campo en Bad'sjoz
ha obligado al Gobierno á declarar el estsdo de
guerra en aquella capital. Está probado que en la
colisión que 108 obreros sostuvieron con la guardia
civil, los amotinados daban frecuentes gritos de
¡ahajo la propiedad!
TrataRe, pues, de un chispazo aielado del fermfDto
hondamente revolucionario que uoa propsganda te·
naz ha logrado producir entre 10d obrerOB agrícola!
de la región extremeña.
Cuaodo el Sr. Canalejas desde el banco azul, COD
temeridad sio ejemplo, denu~ciaba la constitución
ilegitima de la propiedad en Andalucía y Extrema·
dura y abogaba por n[Ja transformsción qUf! diera
ptJr r~ultado el reparto más equitativo de la tierra,
seii... lé en estas columoae el peligro que tal~ d~I~'
raciones entrañaban y lo monstruoso que resultarla
oponer el maüser a los que, dando crédIto á las pala·
bras de UD ministro, tratasen de secundarlas en Ja
práctica por procedimieotos de violencia.
El motín de Badajoz ha eoofirmado aquellos ~u·
gurioe: la protesta que con párrafos brillantes blzO
el entonces ministro de Agricultura contra la pro·
piedad andaluza 1 extremefta, la han renovado á la
modo los campt'slDos de Badajoz. Claro es 9ue. 110
pretendo preetintar al Sr. Canalejas coma IlIstlgt·
dar de estos desórdenes; pero en mucbedumbtCll ti·
poleadas por la mis~riay enloquecidas por pro~·
gandaa libertarias ¿qué otro efecto ha de produC!r
ver que se reconoce indirectamente por el poder pu'
CRÓNICAS MADRILEÑAS
de la rendioión se defit¡irá mediante .rtl~glo entre
los eerl.oree Kitcbener, Botba, Delarey y Dawat.
Segundo.-Todoe 1011 burgeherll combat.iantes
que ee bailan fUera dll las front.erall del Tran!lv&&1
y de Orange y todo!l los prisioneros de gu.rra
burgbeu aerán, cnando se hayan declarado 8úbdi.
t.Oll del rey Eduardo, repatriado•.
Tercero.-Los borghera no s8rán priTadol ni d.
su libertad ni de sus bienes por caun de la gnerra.
Cuarto.-No se iut.entará contra ningún burgher
que &e rinda proceso oiviI ni criminal por oausas
que en el periodo de la guerra se hayan detllrmi.
nado.
Quinto.-Esta mediJa no ampararlo oiertos aoto.
Dotificados á los generales boers por lord Kit,..
cbener.
Sexto.-Se enseftará la lengua holandesa en la.
eaouelu del Trannul y de Orange, oUlindo lo.
padr~s de lo~ niftos lo deseen, pero siempre COD
prevIo permiso.
Séptimo.-El gobierno militar será rearnplaz&.
do á la Olayor bre:"edad por un go~iern.o c~vil, y
6n cuento sea posible .. estableoera la institución
parlamentaria, como preparaoión para la :autonc
mía.
Ootavo.-Hasta después de implantado el rlgi.
men autonómico, no le resolver' la ouaatión d,
los derechos eleolorale9 á 109 indígenas
Nonno.-Ningúu impuesto gravará lu propia.
dades sudafricaus para cubrir 108 gastos de la
guerra.
Décimo.-Eu ouanto l. situaoión lo p.rmita, en
uda dietrito bo.r se nombrarán Comisiones loca-
les encargadas d. re9tituír las poblaoiooea á InS
bogares antiguos. y do dar á los que por oaola de
la guerra oarezcao de ellos, alimeotos, abrigo
berramlentas de oficiol y semillas é io.t.rumeo\(l~
de labranu. El gobi.rno de lIU majestad británica
pondrá á su disposición para talea efectos tres mi·
1I0nes de libras esterlinu, y permitirá qua todos
los billetes emitidos conforme á la la,. número 1de
1900 d. las rl"públie811 sudafricanas y que todo.
los recibos dados por los ofioiales oombati.otes de
ambas R.públicaa, sean pruentsdos á una Comi.
lión judi.ial, In oual, .i los encuentra emitido. 'o
rorma, 101 considerará como titulo. legítimes de
p.rdida3 de guerra. Además d. dichos tres millo·
ne. de libras, el gobierno de IU maj'ltad oonceds·
rÁ oon igual objeto préstamos y adelantol sin iD·
teré9 durante dos aflOll'1 y q!le luego denngarán ti
3 por 100 basta sn r.embolso.
Lo. extranjeros y 101 afrikanden del Cabo <¡1lt
hay.n partioipado en la guerra y que no teog'D
.utorización de lord Milner p.ra firmar el &Ita, si
no han robado, ni asesinado, serán pnestos en li·
bertad, pero borradol de las lid.as elector.les para
.iempre. Si eran funcionarios te les jnzgará en
Consejo de gu.rra, pero en ningún oaso se le! po·
drá aplicar la pena capital."
-r • ••
Tratado anglo-boer
A coatinDaoi6n publicamos lal basea bajo 118
cualel el heróioo pueblo boer, trlll de bomérlca lu·
cha, ba tenido que ceder al poderío de Inglaterra.
IIsus exoelencias lord Kit.ehener y lord Milnl!r, 'ID
nombre del gobierto briti.nico por nDa parte, y
los lIeftorell Schalkr Burger, Reitz, y los genera·
les Luis Botba, Del.rey, Meyer, y Rrogh, en uom·
bre de los gobiernol sudafricanol y de 101 burgben
respeetiTo" de otra parte, deseando termiuar 1..
hostilidadeJl. pónense de acuerdo oon arr.glo' los
artícnlo. sIgui.nte•.
Primero.-Lae tropu burgben en eampafta de·
pondrán inmE'diatamente las arm.. y entregarán
la artillería y las municione. que pose.n, cleando
en Sil oposioión í. las autoridades del rey Eduardo
VII, á quien reoolaooen] oomo soberano. Laforma
Pues bien; aquel día cercano al tle Ca\'ite,
inmedialo al de Sanliago tle Cuba, rué cuan·
Jo yu scnli grrHldc, sincel'a, entusiasta aJOli·
racién pOI' la Reina'
!-Iabía llorado mucho, lo declaraban sus'
ojos, habia consagrado horas )' más horas
:l la oración; todos los servidores de Palacio
lo sabían; pel'o en la Reina, los bríos del
espiritu no querian ren·dirse.
Declaro mis vacilacir)nes al rcferir este epi.
sodio; pero me r'csuclvo á consignarlo luego
de pensar fJup, si h3Y indiscreción al permi-
tir a la pluma que corra 3 sus ancl13s por las
cuartillas. mel·ecerf!. perdón IIn pecado, mer-
ced al cual han de exhibirse sentimientos
hermosos, nobilísimos, varoniles, á 13 anligu3
usanza hispana,
«No calJp.ll-dijo con nervioso gesto- ate·
nuaciones en nuesLl'O illrorlUnio, es r.iel'lo; lo
que ocurre es Lremendo, aLerrador, pero hl-
davia alienta en mi alma un rayo de consola·
dor;¡ luz. Yo río en el silencio de un buen es·
pañol como usted, y no resisto al deseo tle
comunicarle el único consuelo de estos mo·
melllos de tortura, de indecible anguslia, Lo
perdcremos lOdo, lodo, y aún confio en que
Ealv:¡rcmos mucho, muchísimo.
Si uSled tiene la desA:racia de ser agravia·
do públicamente y de hecho por un hombre
muy fuel'le anles que el dolor de las contu-
siones, senlira usted ansia de que no le sepa-
ren sin poner ~t1 mano en la ml'jilla del ofen·
sor ... Plles bién; de eso s~ trala. El general
Cámal'a ha hablado conmigo. A bonln del
Carlos V, que puede llevar carbón para una
larga travesía, y sólo l~on el CarIo.',: V, se plan-
tara rrellte :'1 i\'ueva York y disparará buen
número tle proyectiles; prollllcir:'t algún daño,
no importa si mucho ó poco, pero sera. la Ola·
110 puesla en la mejilla del aulor del ultraje
que abusa de su fuerza, y J,erdcremos muchu
materialmenle, pern es lo sera un aclo de arro·
jo propio de la leyenda, prupio de España, y
salvaremos gr;-tn parle de lo que sin ser terri·
torios, ni barcos, ni rifJuezas, imporla mucho
a la historia y al porVf!llir de un pueblo. neo
zo á tOtJa;:¡ horas, rezo sin cesar pidiendu ;)
Dios la dHu~ión por el mundo de esla noticia:
«(Un barco español ha bombardeado á Nne-
va York.»
Por aquellos días leía yo en algunos dia·
rios lransparentes indicaciones de que la Rei·
na, como (extraoa) il los inlereses y á los
sentimientos nacionales. sOI)ortaba con hli-
milahle rt'signación las nuevas de nuestros
desaslres. Por aquellos dia5 aparecieron arti-
culas semililerarios, de gusto noda dudoso.
donde se hablaba de ulla señora austriaca
educada para abadesa de Ull convento.
~Iecida su cun3 en el Coso de Zaragoza,
aprendidas en Covadonga las plegarias, ,pe·
diría a Dios en sus oraciones otn cosa, al
liempo de nuestro \'cocimiento 13 más espa·
ñola de las Reinas).
3~. Otro campo imhil en la partida del Barran.,;o de los
Molinos, de diez f1reas, setenla y dos centi;\reas, linda Orien·
te. Mediodia y Ponienle con Terreros, y Norle con Vicente
Jiménez, tasado en cienlo cincuenta peftCtas,
33. Otro campo inútil p3rtida de Barranqué, de die.¡
f1reas, setenla y dos centiAreu, linda Oriente con barranco,
Mediodia Poniente y Norle con Terreros, t<ls.1do en ciento
cincuenla pesetas.
3~. Cna eí,! en las eras de laPeña, de seis beas quince
centiflre3s, linda ver Oriente, con carretera Mediodia, ca·
miDO de Mellenas, Poniente .:orral de SilveHre Garcia Norte
er3 de Vicente Jiménez, tasadl en ciento cincuenta pese·
taso
35. Otro campo de secano partida ,.ampo Cureras, de
catorce áreas, treinta centiflreas, linda por Oriente, con
canlino, Pooienle y Norte, Fraocisco Garcia, y Mediodia.
viuda de Vicenle Borao, tasado en cien peseta!
36. Otro campo de secano, partida Barranqué, de CUI-
tro áreas setenta y dos centiflrea~, linda, Oriente, Medio'
dia ). Ponienlc, Buranco, y Norte, Marqués de AJerbe
lasado pericialmente en cien pesetas.
37. Olro yermo parlida Solobrfls, de veintinueve áreas
cuarenta y cinco centi~leas, Iind.:a Oriente, yermo de Vi·
cenle JilUénez, Mediodia Barranco, Poniente rio GMlego,
y None, monle de ~. Manuel Gavin, taudo en tien pese·
taso
38. Otro yermo partida de la Corona, de cuarenta V
tres ~reu selenta y dos centi~reas, linda Oriente y Medio-
Norlerio Gállego, Poniente Barraneo J Norle con Baldome·
ro Abad, ta!ado endoscientu peseta$.
39. Un J)'jar en la partida de las era; del pueblo, que
consta de un piso de setenta y cuatro metros euadrildos
de ~uperncie, IinJa, por derecha r.nirando, endel mismo
dueño, izquierda, choza da Silverio Gracia, y por esp.llda
f,orral de Andrés GimerJe:r., tasado en setecientas pesetas,
40. Una C8"3, en el Barrio de La Peila, calle única, nú'
mero seis de rotulación, de tres pisos eon el firme, COD
cuadra, bodegl J trujal. de doscientos metros cuadrados
de nlensión superficial, confloonta por la derecha ennn·
do, con casa que fu~ del Marqués ..le Ayerbe y hoy de An·
tonio Omella, por la i:r.quierda con la de Francisco Garcia y
por la espalda con peñas, tasada perieial:nente en tres mil
setecientu pesetas.
~e advierte que no han sido presentados 105 titulas de
propiedad de los bienes embargados ni supli.]a su falta, es·
!<lndo libres de cargas aexcepción de la casa señalada con
el numero cuarentli de los ediClos, la r.u~l se halla afflcta
á una hipoteo.:a dotal á favor de D. Alberto !o;ampietro Cer·
,"ero en garantia de mil peielas; que los licitadores debe-
rán consignar en la me¡¡ del Juzgado el diez por ciento
efectivo, por lo menos del valor de los bienes !ubaslados,
sin cu~·o requisito no serán admitidus, y que los gastos de
escritura Ó Clcrituras asl como tos derechos de inr.cripcíóo
y demás será de cuenla del remalante o remanlames.
Dado en Jaca acuatro de Junio de mil novec¡entolt dos.
-- Fernando de S~D1a Pau. Ante mi, Licenciado, ea,imiro
Re"uelta OrLiz.
LA REINA REGENTE
(APUNTES PARA UNA SEMBLANZA)
Don Rarael Gassel publica en el último nú-
mero de la notable revista «(NuesLro tiempO)
con el epígrafe que antecede, un arLiculo de·
dicado 3 consignar rasgos de D.a Maria €ris-
tina y r<'cuerdos de las épocas azarosas en que
la augustá madre de D. Alfonso XIII probó
sus virtudes de Reina y de mujer. El trabajo
del Sr. Gasset es labor prirnoros3, digna de
la pluma de tan ilUSll'(, per'iodista. Y, salvo
injustas aprf'.ciaciolles referp.nles :í la política
liberal, esta abrillantado por una exactitud y
lucidez de di5curso que lo avalora y l~oO\'ier·
le en inestimable documento para el estudio
de la Hegcnc:a.
De él rf:producimos los siguientes p:irrafo¡;,
donde se cuenta un bello y conmovedor epi·
sodio, gnlll lección para detractores ligeros,
lección que ha hecho bien el Sr. GasseL en
exhumar.
«A poco del dia trisLe de C3viLe llegó el dia
cruel de Sanliago de CUb:l; yo tuve entonces
precisión de visitar a S. M. El cielo no había
escuchado las plegnrias de la neina y de la
madl'e: el cielo se desplomó sobre Esparia.
Nue:-ll'a r'azón, con st'r tan evidente, quedó
deseollocida. El legelldr.rio valor hispano vil)·
se forzado ti embarrancar iJ la boca ~el fluer'
to y :i suscribir la capilulacitin di: Santiago.
Algo de eslo hube de indicar :1 la Reina,
recordando im'oluntariamente ya impulsos
del dolor que fl todos nos tenia apesadumbra-
dos, aqudla eonfer'encia donde S. M. moslró





A la"l abllndaHtes IlLl\'iM do la pasada semana
URO sllcedido dias do calor, td¡:;ún tanto mitigl:ldo
por ~iUave vietlt(¡ cierzo, OIuy ftlvorllble parll hacer
de~l\p8recer los (·fl'ctnll de 1"11 hit'lu" lardios eu los
pembrados , los c1\ille...; han IIdqUjlidv lIUeVlillleuto
su primlti"o aspecto, hsciQI:Jo cOlleebir á los la·
brlldores hlllllgii~üa:i eSptmtllZas do uua buena co-
secha.
Con la solemnidad acostumbrada rlió ayer prin-
cipio en la Iglesia de las hermanitas de los pobres,
la novena con que anualment.e lIe honra en esta
Cillthlrl al Sll.graJo Corazón lle Je~új, 8ielldo 1111010-
rOlla \11. concnrreucia de fietes t.lI.IlLO en las f~ncio­
lIe!! de 111. mañana como' de la tllrde.
Algunos restos de prendas de vestir que han si-
do hallados en uno de los puertos de Canfranc
hacen suponer haya Sido víctima del último tem:
poral de nieves, el vecino de aquella villa Pedro
Sánchez Cas&jús. '
Hallábase este trabajando en Gabás (Francia) .,
deseoso de pasar al lado de su familia f'1 día de 111.
Ascensión y queriendo abreviar el camino inten-
tó temerariamente atravesar el Pirineo p~r unllo
pequei'la vereda, que des¿e el puerto de Sallent
conduco lÍo Callfrano, en cuya travesía debió Ber
sorprendido por algún velJtisqllero, en el que sin
dlIda quedó envuelto. Luego ha venido el deshielo
á dejar insepulto el cadáver del desgraoiado 8án.
chez Casajús qlle acl'!O fuera. devorado por las
fieras.
Estas suposiciones no exenhs de verosimilitud
pnesto que la familia de Pedro Sánchez sabe qu~
éste salló de Gabás COll dirección á España igno-
ra~do después su par~derol ha motivado ~yer la
nlldll. de algunos paIsanos y fuerzas de oarabice-
ros á recorrer los puestos próximos á Canfranc
con objeto de comprobar el fundamento de las 9'os~
pechas que mantienen en de!lespennt.e zozobra á
la apreciable familia del desaparecido.
y por ello nos asociamos de verdad al dolor que la
aflige.
El jUl?ves salió para Berdúu el muy ilu~trado
profesor del Seminario ConCiliAr, O. Félix Mantel!
• •con obJeto de o~upar 1& sagrada catedra en las so·
lemnes funciones que estos días dedica aquella im·
portante villa si Sagrado COtllzonlle Je.ús.
. A:-'IA DE CRIA.-H'i)·O ua d" led-l6 freses; cria-
ra en ca'a de los ¡,adrf'l:'.
lnformarrin en e~tll. iml'rE'nt3
El número 9.458 correspondiente al sorteo del
31 de .M~yo de la Lotería Naoional, ha sido agra-
ciado con la centena del premio mayor.
Los poseedores de décimos de el:lte número así
como do los números premiados en 30 de A br'¡¡ .,
20 de Mayo deben presentarlos al cobro antes del
día 20 del actual en la Administ.ración de Lot~ri89
de esta ciudad.
Son muy satisfactorias las noticias que 9'9 recI-
ben de Huesca, relativas al relilultado de los na.-
menes da prueba de curso snfridos por los alum-
nos del colegio de Escuelas Pías de eatll. ciudad.
LOll examinados hasta la tarJe del jueves han
sido todos aprobados, mereciendo cinco de ellos la
honroSfl. oalificación de sobresaliente y catorce la
de flOtable.
Para sat.isfacción de los interesados y como pre-
mio á lóU aplicación, en el número próximo publi.
caremo~ los Dombres de los es tu di ollas jóvenes que
hayan alcanzado tlln meritorias notas.
liAO terminado los exámenes dt.'J prueba de ourso
en el Sl?minario Conciliar de esta ciudad, con muy
lisonjeros resultados, segiÍn se oos R~<'gtlra por lo. 'que N\VlamOl> nuestro má~ ~umplido parllbiéu tan·
to 111 brillaute claustro de profesores de tan impor-
taute centro docelltEl, como á los estudIOSOS alum·
nos que 6U 01 recibell iu,.trncción.
Desde ellnnes de hallan varios obreros ocupa.
dos nn la realizac!ón de dos importante~ obras
r~cl~madas ha ti.eI?po por la higiene y por la se~
gundad de los viaJeros que 611 coche se dirigen y
vienen de la estación ferroviaria. Trátase del derri-
bo de la llamada Puerta Nueva, 'lue ha do contri-
buir no poco al saneamiento y 'Ventilación de aque-
lla parte de ciudad y dcl ensancbe da 111. de San
Pedro, con lo que se facilitará el tránsito de oarrua.
jell por tan conourrida vis, cesando el peligro que
por lo angosto de la puerta basta ahora eXlStíll..
IUlflCOl3 d~' lIulino :\lwl.
A la edad de CUAtro aüos y medio subió 01 jue-
ves a! cielo el hermoso niüo Luis Leaute Mur, lItI-
millndo en desesperante desconsuelo á sus padres,
abuelo y tíos que le adoraban .
Grande es la contrariedad que lloran el muy
competente é ilustrado secretario de este Ayunta-
miento D. Francisco Leante, y su dititinguida es·
pala D & LaDra Mnr, al Ter desaparecer de esle
mundo un ser amado, qne constituía el Q[;canto de
toda la famlia.




Con el fausto motivo de haberse recibido en esta
ciudad el documento pontifiJio en que se aprueba
el culto perpétuo de nustra ~xcelsa patrona Santa
Orosia, el mart.es alegró á est.a vecindario ,,1 geno·
ral volteo de campanas y los acordes de 111. mÚllica
municipal que recorrió las callell principales E~te
Decreto, que tanta importancia entraña para los
fieles montañeses, es preparación necesaria para la
aprobacióu definitiva del Rezo propio y MI:!a es-
peCial de nuestra Santa, que segun noticias feha·
cient.es, no tardará muchos dias en l'enir autoriza·
do de la Santa Sede.
A la v!.z que nos felicitamos por haber obtenirio
t.an señalada difltinción del mas alto Tribunal ecle-
siástico, damos uuestro entusiasta parabien al Uus ..
trísimo Sr. Obispo y Excmo. Cabildo á. cuyas ges·
tiones debemos tan imponderable favor,
Este :locesoserá motivo paraaiiadir algunos muy
importantes números al programa de fe.. tejos, ya
últimado por la comi"ión y qne lIerá IllUY en
breTe publicado, los cuales recibirán mayor bri·
llantez y acaso haya necesida.d de extenderlos bas-
ta el día dos del próximo Julio.
Sr. Dr. deLA MONTAÑA.
& de Junio de 1902.
Apreciable amigo: Con sentl[niento le participo
qtle en la tarde de ayer nos vimos obligadoll, todos
los amigos de aqui, á. oumplir 131 triste deber de
acompatiar a. su última morada al cadáver del oon-
8eouente y hourado liberal, alcalde de estll villa,
D. Cristobal TUrran, que falleció el día anterior
después de recibir los ooosuel08 d9 la religión cri'l-
tiana con verdadera reslgnacjón.
Paa 8U familia no bay consuelo, y con razón,
porque con él ha perdido, 8U contristada viuda,
al amante IISpOSOj su úlSica y tierna hija al mejor
d. los padres: su anciana y buena madre, nn hijo
modelo, y D. Mignel elcúrnerciante, un hermano
amable y cariñollo en grado Ilnmo.
También la población ha perdido en este caso
so jefe predilecto, de grandes iniciativas, de clara
inteligenoia y de ona honradez lÍo toda prueba, y
que por lo mismo esperaba de él grandes cosas.
Séale la tierra lave al amigo y que Dios conceda
á su conturbada familill III resignación neceiaria
para 10Lrellevar tan rudo golpe.




exteriores de Madrid se dirigió sin previo aviso al
cuartel de los Docks.
F.ncoutró á 10il soldacios en traje de faena entre-
gados a S~!s diarios menesteres y dlÓ orden de que
iomediatamente formase el cuarto regimiento mon-
tado de Artillería.
En pocos momentos qued6 cumplido el deseo de
Su Mujestad.
Doo Alfooso dió orden al coronel de la tuerza de
incorporarse á su Estado Mayor, tomo el mandJ
dellegimiento
A la cabeza de él recorrió todo Madrid y lo lIev6
á la plaza de Armas del Palacio Real, donde delante
de BU augusta madre, ordenó con voz vibrante y
cnergfa algunas evolucioncs. Acto seguido resignó
el mar.do en el coronel, á quien felicitó por el e,;ta·
do de la fuerza, y subió á sus habitaciones para ¡He·
sidir el c:oosejo de ministros.
Dícese gue estos hall sido los más sorprendidos
por la declsi60 de.su Majestad.
El hecho es que la vista del regimip.nto con los
soldados en traje de faena, maodado por el joven
monarca, ha gustado a la gente que aclaro':' al Rey
en todo el trayecto.
Con este y otros bechos que poco á poco se van
trasluciendo, queda confirmada lo. opinión de que
tenemos uu Rey entusiafita y decidido, legít;ma es·
peranza de todos los que alarmadcs por los prott'di-
mientos de algllDos políticos ambiciosos é inquietos,
desean ante todo UD poder moderador sereno, justo
y fuerte.-Montañú.-5 de Junio de 1902.
1.1" la legitimidad de sus aspiraciones, sino el
IJIl~arlas á toda clase de audaCias para llegar
JIfOJto aotes al fin qUA pt'rsiguen? El maüser ha
etI.~:blecido por el momen~o la tranquili~ad ~rtur­
fe'J
1
. ro si el Sr. Canalejas ha de seguIr agltaodo
~u~ones .del proleta~iado en el v.iaje que proyec-
j provincias, el conflicto reoacera y sólo fe ha-
~riCOpseguido complica,r. co~ repetidas tragedias
P
roblema ya de por SI :utrlDcado y ~avoroso." .••se ha comentado como si de cosa propia se trata-
se la paz aoglo.boer Aunque muy remota, alguna
reJ"ción tiene con 108 asuntos de España el término
dee3la lucha. Absorta en ella la Gran Bretaña,
rfOCupada tan s610 de acumular en el Africa del
~ur fuerzas bastantea para aniquilar á las dolO pe-
ue;ias repúblicas que se opooían en aquel conti-
~eote alo ambición imperialista, pl1ede decirse que
dutaote estos tres ultimos alias Inglaterra ha mano
tenido dormidas sus codiciag y en calma sus allbe-
los de asegurarse eo Europa posiciones que le pero
Inilao afrontar en todo tiempo los riesgos de cual·
quier conflicto con pohwcias rivales ó enemigas.
[)eEembarazada ya d" aquella gran preocupación
!&casi sl'guroque volverá á dar gran impulso á su
pJlitica exterior con relaci6n i paises cuya amistad
puede ser de gr'..n importancia para sus planes. No-
torio es que España por su posicióo geográfica es de
•dignoooa de las lJ8cinDes obSE"rvadascon más aten-
ción por loglsterra. De boy eu adelante se abreforZQ-
Amente para nosotros 110 periodo en que todo el estu-
dio que IOll.gobier:lOs dediquen al problema interna·
aDoal, será poco. Por rara coincidencia e.;tos díaa
se ve reoovada en los grandes periódicos ingleses
l. cuestióu de Gibraltar y se sostiene pOi" altas pero
SDualidades técnicas la conveniencia de contar coo
territorioa españole.!' que asegnren la inmunidad del
peñóo contra posibles agresiones dp. nuestra parte .
Suele la diplomacia utilizar muy habilmente estas
campañas de prensa y no puede mirarse con indife·
rencia lo que ocurre. Todo parece indicar por tanto
que se avecina un periodo crítico en el cual tendrán
que decidir los gobiernos la magna cuestión de
DlIes~ra6 alianzas con ei extranjero.
•• •
Anoche se celebró el ban9uete Coon que algunos
diputados y senadores miOlsteriales hao obsequia-
do al Sr. Caoalejas para demostrarle su adhel"i6n
pmonal y política. Asistieron unos sesenta comen·
ales. Ninguno de ellos tien6 personalidad notoria
dtlltro del partido. Salvo una ó dos personalidades,
tI reato es plebe, utado llano, como diña el propio
Sr. CanaleJas.
E6te pronunció á los postres un discurso elocuen-
te y lIeoo de arrogandas, duraote el cual fluetuó
~ntrt la mona:quía y la república, caD el propósito
bien manifiesto de asegurar su ambición dentro del
utaal régimt'n si es pOE"ible, ó de Jilonerse en fran-
qllia para el opuesto si tiUS propótlltos no cuajan,
p~e8 á todas horas repite, con impudor político ad-
mirable. que aunque monárquico, tiene y tendrá
2iempre 8US amort's en la republica.
EL: su dilicurao han abuudado lal! insidias y los
cargos al Sr. .5agasta y a los que le SO!! leales.
Véase como muestra este psrrafito:
.'Ser jefe del partido liberal vegetando en los mi·
Il'lerios"tranligiendo con las idea, ultramontana"
Ilinando, despertando la, t:odicias, las anrias de
l1lando de caciquiJlmo en 101 hombre., pervirtiendo
la wnciencia de la ju"tntud, selialando el camino
de todoJl lo, apetitoJl '!I de todas las codicia., muy
klltnilde hoy para ser muy grande mañana, vistieo·
do el cilicio y el sayal del arrepentido para despue.s
I(rimpur. gobernante. Eso DO lo sé hacer. Yo seré
l~ q~e sea, chico Ó grande, pero seré yo coo mi con-
TlCCióo, seré yo con mi ardimiento, seré yo con mi
entusiasmo, seté yo con mi honor, y voy camino de
ferio ... 11
De boca de 1011 mayores adversarios del Sr. Sa-
gasta, no ba salido jamás diatiba mas acerba.
pLuego prodigó alguooe elogIOS á RU antiguo jefc.
tl'? después de las veoenol'tlS frases que he repro-
dllCtdo,las lilloojas al agraviado parl'cea mas odio·
aaa que el más descamado vituperio.
En resúmen, el Sr. Canalejas ha levantado el
\lendón de la disidencia francamente. Ahora se pro-
pone agLtar las pasiones eu provincias para hacer
Imposible la vida Jel Gobierno.
. Uesde que entró eo el miuisterio pronostiqué sus
1111~nciones. Nunca creí que se cumplieran mis pro·
f-,'íMos tan plena é inmediatamente.
"11 11
El Re, ha tenido hoy una salida como dice la
~Qte, un raFgo de carácter propio, que ha pradu-
odo gran entusiasmo.
n.~ontó á eaballo á las siete de la mañana, salió de

































































































I:t~US LBA!)'ltE Y Mn~
subió d la gloria
ªt d.ílt \ltttllQ del a\\tILal
á lo~ éuatt'o 'Iii.O~)' n¡edio ,le e<latl
)- lo- (
Sus apenados padres7J. F"ancisca )" dOña
Laura hcnllallos, abuelo, tios, primos
J" dClllas parielltes.
Co'~unica~ ~ sus amigos y relacionados
tan tnste nOllClascguros de que tomarán
participación en el dolor que le's ocasio-





iOOClUIIU"á la VACUNA toJos 10il lunes de 105 á
cna:'ro d.8,la llltd~ en ,au ,peJuqllería~alle del Obispo.
Tal.il~)¡en practJ.C1Ir8 dlCba OperacIón en el domi"




Ilay un ~I':lll surtido de en/zado dc \"cr3lJO
p:l!'<I CalJallpl'/l~, s(,lioras y Ililios.
Precios baratlsimos.--._--------
Epoca propia d. poder aprovt'char para la \'aeu·
nación y revacunacIón 8. todas las persoDaS' que lo
8olici.teu, con tubo8 frescos, de vacuna suiza, tldM




A Jos pobres grati::¡,
NOTA.-Eo la misrnase venden tohos defresea
vaCUDa suiza¡ á cuaotas penonas Jos deseen, á pre·
cios 8UmaIDtlute redocido,s.
~I' lH'tlclica la vacunación v l'e\'3cunacilin
lodo:; lus IUlles en la !Jl'llIqur.i·in d"[ praeti·
(':1 rt le.
.\1.-\ 11 IA:'iO n.IMO:'i IJETILI'I, .lIayol',33,
y ('ti el dQlllicieilio Je las pCI':.OIl:.lS que as;
lo dt' li('('II.
ABONOS MINERALES
Los tan, acreditados de la casa
Pro m~MmEZy COMP.' de Logro·
ño, propios ¡Jara prados y horwh-
zas, se hallan de vp.nta en
JJayo'f', Hí-EL SIGLO-iJlayol', 15
MAfUAItQ; $.A!lQH~~.(l!U!U '1'
I
ACIDO CARBÚNICO liQuIDO PURO
LIIOUIJií\; I)r, LIC\ \'1 \~OIW)O~ Á BRHü
'\L\RCA ~ANTA OROSIA
p10plBll!.lll dll ~nlwndDIl' Wi!IT](8
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE Dr;L CA/WE,\', BSQUlNA A L< DEL SOL
VENTA AL POR MAYOR
Cal[@ <id Relol. mLffiª.o. f; a~ce,s(t.¡o.-JAQA\
;~~=============;-====-=======_;==;_=éª~,§ .=i1
Fábric:a de G'a8eo8a~ ;'1






GRAN BEPOSfTO ~E BEfHrEZA
DE
...---





ofrece ,tI público un beneficio verda<l de un 10 por 100 en lo que compre
cn diebtt ea~'t en tejidos y un ;; pOI' 100 en ultl'amarinos.
A to lo compl'<ldor en dieho día, después de ajustado cl género á con-
formidad delll1ismo, se le entl'eglll'{¡ corno regalo en metálico el 10 y ;)
pOI' 100, respectivamente. .
Hav O'ran sUl'tido en todas las secCiones que esta .lasa abraza ye
público conoee, pOI' cuva razón abl'igo la espcranza de que visitando este
cstabl~cilllientoquedará satisfecho del vel'dadero beneficio que todos
Dos lunes ofl'ece COSTA dcl 10 y;; por 100, respectivamente, de re-
galo en dinel'o TODO:::i LO:::i LU:'\E:::i.
COSJItA
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIAJRSE
Pó,GO AL CONTADO
E:;ll: CIIIJ(;\l!;llt' e~l:1 corllpllt'E.10 lJl1il'a y rxelusivalllclltc con
Jll~lf'l'ia"i vf'/"Iladl'l'HIl1l'IIIC alilllrnli\'ias v l?.'ilorn;¡cales tomo SOIl
Cacao, Canela y AzLlCar. i'ín ('lI11li('lIt' lting.una :-usl:lIlcia 110tiVíl !.
1:1 ::.:dlld, El qllf' lu 11rl1('IJt, SI' ('llIIVCIU'CI'[¡ dc Sil t'lfJlli~irna cali
d,lIl en!1 ;lrl'i'~111 :1 :-.Il"i pl'¡'('¡lI~,
Pl"ecios oconómicos: d('~dl) 4 I'(':rl('~, :l\I:III'lIL,lIldu StlCI'¡:,iv,II1H'nle lln l'e,ll Iwsl3 8,
Pida:'l' (',la lIlarl':1 1'11 lo~ e,lalJlccillli('1I10:S 1jtll' 11'1l¡.t:J11 culoui:lles, di' esta prorincia y la
dI' Z 11';1l!I1/.d.
1.\,1\'; z,: 1I Fl,)l'I'llIillll Ff'11IJ11", t:o~o, rl'l'II1t':d ,\lrrudí.· -Sos: D. PeJ,'O ~ot('/"as"--
nl'hl \: D, .Jl1 ...... \"¡l'~a, II{1l':~C\: f) llallll)lI 1)1l('1J.-Jal'a, D. :,alvadol" Vall(',
.\ 11)" l'O'li¡JI':ldlll'l'j par'a \'01\'/'1' :'1 \'e'ndl'l' SI' 11';; illJoll:JfiJ 111l'dio rC:J1 pUl' lilJfa tlc lus
p"'\'¡lh ¡lIdil"I'I· .
/>1"4'('j'11 d ' II C 1:1 -1.1 el'i, IJl 1.,\ illoli l.••: l.. \"j~l,l dl'l público, '1 iJ¡,setas libra y la onza 35
1JJ1Iul::. l
